






Melalui hasil analisa yang telah dilakukan baik secara deskriptif maupun 
statistik dengan Maximum Likehood melalui program AMOS 18.0 maka dapat 
disimpulkan berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian 
ini yaitu sebagai berikut: 
1. Kontrol diri berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan  
keluarga dan hipotesis pertama terbukti. 
2. Orientasi masa depan berpengaruh tidak signifikan terhadap perilaku 
pengelolaan keuangan  keluarga dan hipotesis kedua tidak terbukti. 
3. Sikap pengelola keuangan tidak memediasi pengaruh kontrol diri terhadap 
perilaku pengelolaan keuangan keluarga dan hipotesis ketiga tidak terbukti.  
4. Sikap pengelola keuangan tidak memediasi pengaruh orientasi masa depan 
terhadap perilaku pengelolaan keuangan keluarga dan hipotesis keempat 
tidak terbukti. 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penelitian ini memiliki 
beberapa keterbatasan. Adapun  keterbatasan tersebut antara lain adalah sebagai 
berikut : 
1. Peneliti melakukan penelitian dengan membatasi jangkauan penelitian sebatas 





2. Penelitian ini memiliki banyak indikator pernyataan kuesioner yang disebarkan 
sehingga membuat responden menjadi bingung dalam menjawab kuesioner 
tersebut serta kerancuhan pada beberapa pertanyaan yang disebarkan dan skala 
likertnya terlalu banyak, sehingga responden menjadi bingung dalam 
menjawab pertanyaan. 
3. Seharusnya jumlah sampel yang disebar sebanyak tiga ratus delapan puluh 
(380), kuesioner yang kembali sebanyak tiga ratus empat puluh empat (344), 
dan kuesioner yang di uji sesuai kriteria dalam penelitian hanya dua ratus 
sembilan puluh delapan (298). 
5.3. Saran 
Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah disimpulkan, maka peneliti 
dapat memberikan saran – saran yang dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang 
terkait dengan penelitian ini. Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut : 
1. Bagi Pengelola Keuangan Keluarga  
a. Diharapkan pengelola keuangan keluarga lebih memahami dan 
mempelajari tentang tata cara pengelolaan keuangan dengan baik untuk 
menghasilkan perencanaan keuangan yang tepat dan bermanfaat bagi 
keluarga saat ini maupun di masa depan. 
b. Diharapkan pengelola keuangan dapat mengimplementasikan sikapnya 
terkait orientasi masa depan kedalam perilaku pengambilan keputusan 
untuk merealisasikan perencanaan keuangan dengan baik. 
c. Diharapkan pengelola keuangan lebih meningkatkan kesadaran dan 





kapan saja untuk mencapai kehidupan dimasa datang yang lebih aman dan 
nyaman. 
2. Bagi penelitian selanjutnya 
a. Agar didapatkan suatu model penelitian yang didukung oleh teori empiris 
yang kuat maka disarankan untuk lebih memperbanyak referensi penelitian 
lain yang mampu mendukung topik yang diteliti. 
b. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik disarankan bagi penelitian 
selanjutnya untuk menambahteori yang mampu mendukung dan 
menyempurnakan model. 
c. Untuk hasil lebih baik maka disarankan pada penelitian selanjutnya untuk 
memperhatikan item pernyataan agar pernyataan kuesioner lebih jelas dan 
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